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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh     ukuran  perusahaan, 
leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, dan reformasi perpajakan 
terhadap Effective Tax Rate (ETR). Untuk mendukung penelitian ini digunkan 
variabel kontrol return on asset dan tipe auditor. Penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling dan mendapatkan 24 perusahaan industri dan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sampel pada tahun 2006-2011. 
Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan software SPSS release 
16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan reformasi 
perpajakan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, sedangkan 
intensitas persediaan terbukti berpengaruh positif terhadap ETR. Namun, leverage 
dan intensitas modal terbukti tidak berpengaruh terhadap ETR. 
 
 
 
Kata Kunci: Effective Tax Rate, Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas modal, 
Intensitas Persediaan, Reformasi Perpajakan 
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ABSTRACT  
 
 
 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, LEVERAGE, CAPITAL 
INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, AND TAX REFORM ON THE 
EFFECTIVE TAX RATE ON INDUSTRY AND MANUFACTURED FIRM 
LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE AT 2006-2011 
 
ANASTASIA KUSTIANINGSIH KRISTANTO 
NIM. F0307023 
 
 
 
This study aims to test the effect of firm size, leverage, capital intensity, 
inventory intensity, and tax reform on effective tax rate (ETR). To support this 
study, it use two control variable, return on asset and auditor type. This study 
uses purposive sampling technique and collect 24 industry and manufactured 
firms listed on Indonesian Stock Exchange. Data used in this study are firm’s 
financial statement at 2006-2011. Multiple regression analysis was conducted 
using SPSS software version 16. 
The result of this study shows that firm size and tax reform negatifly and 
significantly affect the ETR, otherwise inventory intensity positively and 
significantly  affect  the ETR.  However,  leverage  and  capital  intensity are  not 
influence the ETR. 
 
 
 
Keywords: Effective Tax Rate, Firm Size, Leverage, Capital Intensity, Inventory 
Intensity, Tax Reform. 
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